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KLORIDA PADA TIKUS WISTAR YANG DIINDUKSI DENGAN 









Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian senyawa 
kromium nitrat dan kromium klorida terhadap histologi jantung tikus jantan galur 
Wistar yang diinduksi streptozotocin-nicotinamide. 
 Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan rancangan 
acak lengkap (RAL), menggunakan 2 kelompok kontrol dan 2 kelompok 
perlakuan. Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan. Hewan coba berupa tikus 
putih jantan galur Wistar dengan umur ± 3 minggu dengan berat badan ± 200 
gram yang diinduksi oleh streptozotocin-nicotinamide. Tikus tersebut dibagi 
menjadi 4 kelompok perlakuan yaitu P1 (kromium nitrat), P2 (kromium klorida), 
K+ (kromium pikolinat) dan K- (Na-CMC). Variabel terikat berupa histologi 
jantung tikus putih jantan galur Wistar berupa kerusakan pembuluh darah arteri 
dan nekrosis sel. Metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan 
histologi jantung menggunakan mikroskop cahaya. Data yang diperoleh dianalisis 
secara deskriptif, independent t test,uji Kruskal-Wallis dan uji One Way Anova. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tikus yang diberi pelakuan kromium 
nitrat dan kromium klorida memberikan pengaruh yang tidak signifikan (p>0,05) 
pada semua tahap nekrosis sel kecuali perbandingan kelompok P2 dan K- yang 
memberikan pengaruh secara signifikan (P<0,05) pada tahap kariolisis dan 
memberikan pengaruh yang tidak signifikan (P>0,05) dalam menurunkan 
kerusakan pembuluh darah arteri. Pemberian kromium nitrat dan kromium klorida 
berpengaruh terhadap histologi jantung yaitu dalam menurunkan kerusakan 
pembuluh darah arteri dan nekrosis sel. 
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